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Resumen 
En función del número de miembros y del prestigio alcanzado, los Cornelii se 
incluyen en el grupo de las Familias Significativas tanto en Germania Superior como en 
Germania Inferior. La documentación que nos proporciona la epigrafía permite llevar a 
cabo un análisis de la onomástica y de las estructuras sociales de esta gens en ambas 
provincias germanas. El rasgo más destacado de la onomástica de este grupo gentilicio es 
un alto índice de romanización con un claro predominio de los cognomina latinos. El 
ámbito social pone de manifiesto la relevancia de algunos miembros de esta familia, que 
pertenecían al rango senatorial. 
Abstract 
According to the number of members and the prestige reached, the Cornelii are 
included in the group ofSignificant Families both in Upper Germany and Lower Germany. 
The documentation provided by the epigraphy allows us to make an onomastic analysis and 
also to analyse the social structures of this gens in both Germanic provinces. The most 
outstanding feature of the study of the personal names of this family group is the high 
grade of romanization with an evident influence of the latin cognomina. The social ambit 
reveals the importance of some members of this family, who belonged to the senatorial 
class. 
Palabras clave: Cornelii, época romana, testimonios epigráficos. 
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El criterio primordial que hemos tenido en cuenta a la hora de clasificar 
a los CorneliP como una Familia Significativa se ha basado en el número de 
miembros que integran este grupo, que presenta una proporción similar en ambas 
provincias germanas3 como constatan los testimonios epigráficos 4; así como el 
prestigio social. Uno de los factores que intervino en la difusión de este gentilicio 
por las provincias germanas fue el ambiente bélico de la zona del limes rhenano, 
que conllevó la presencia de un colectivo militar permanente para asegurar la 
frontera germana. Como corrobora la epigrafía, algunos de estos milites, que 
participaron en la defensa de la zona fronteriza rhenana, portaban el nomen 
Cornelius, así en Germania Superior, la tercera parte de los varones son soldados 
(1 1 muestras), al igual que en Germania Inferior (1 0m.). Algunos de estos milites 
procedían de otras zonas del Imperio Romano y probablemente fijaron su 
residencia en el lugar donde estaban prestando sus servicios, de modo que a través 
l .  W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Be rlín, 1904, 445. PIR2 C 1306-
1502. 
2. También forman parte de l grupo de Familias Significativas los Aelii, Aemilii, Antonii, Attii, 
Cassii, Domitii, lunii, Licinii y Petronii e n  Germania Superior; y los Aemilii, Albanii, Cassii, 
Priminii, Secundinii, Ulpii y Vettii e n  Germania Inferior. Cf. M' R. GARCIA MARTINEZ, 
Prosopografía, onomástica y sociedad en el Imperio Romano. Las estructuras sociales. Las 
provincias de Germania Superior y Germania Inferior, Unive rsidad de Valladolid, 1996, Te sis 
Doctoral (microficha), 184-290; 906-989. 
3. Las gentes de Germania Superior y Germania Inferior se agrupan e n  tre s cate gorías: Grande s 
Familias, Familias Significativas y Familias de Me nor Incide ncia . El volume n de mue stras 
e pigráficas de los Cornelii e n  las provincias ge rmanas ascie nde a casi cuare nta mie mbros e n  
Germania Superior y aproximadame nte una treintena e n  Germania Inferior, por lo que se clasifica 
a e sta gens como una Familia Significativa, que no alcanza e l  porce ntaje de las Grandes Familias, 
pero que tiene mayor represe ntatividad que las Familias de Menor Incidencia. Cf. M'R. GARCIA 
MARTINEZ, Prosopografía, onomástica y sociedad ... , op. cit.; ldem, Germania Romana. Las 
estructuras sociales, Unive rsidad de Valladolid, (e n pre nsa). 
4. La información onomástica y social de los Cornelii se incluye al final de l artículo e n  unas 
Tablas de datos en las que se e mplean algunas abre viaturas e n  e l  apartado de l status: L = Libe rto, P 
= Patrono y SN = Se natorial; en el Lugar de hallazgo: ALE =Alemania, BA = Bade n, CO = Colonia, 
DU = Düsse ldorf, FRA = Francia, GI =Ge rmanía Infe rior, GS = Ge rmanía Supe rior, PB = Paíse s 
Bajos, SU= Suiza, WU = Wütembe rg; y e n  la Bibliografía: AE = L'Année Epigraphique , París, 
1889-1992; CIL =Corpus Inscriptionum Latinarum, Vol. XIII y Suple me nto; GA = G. ALFÓLDY, 
"Epigrafische s aus de m Rheinland III", ES, 1968, 1-98; N= H. NESSELHAUF, "Neue Inschrifte n 
aus de m romische n Ge rmanie n und de n angre nze nde n Ge bie te n", BRGK, 27, 1937, 51-134; NL = 
H. NESSELHAUF & H. L IEB, "Dritte r Nachtrag zu CIL XIII. lnscrhifte n aus de n ge rmanische n 
Provinze n und de m Tre vere rge bie t", BRGK, 1959, 120-228. 
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de su descendencia difundieron este gentilicio. Este planteamiento se encuentra 
refrendado en el hecho de que se tiene constancia en Germania Superior del lugar 
de origen de cuatro soldados, C. Cornelius5, que era natural de Hasta; L. Cornelius 
Colinus 6, originario de Eporedia; M Cornelius Optatus7, que procedía de Aquae 
Sextiae y Sex. Cornelius Silvinus8, natural de Baeterrae; y tres soldados en 
Germanía Inferior, C. Cornelius9, oriundo de Ticinum; L. Cornelius Cinri& , 
natural de Mutina y C. Cornelius Longinus11 ,  procedía de Heraclea. Por otro lado, 
conocemos en Germanía Inferior tres miembros portadores de este nomen que 
desempeñaron el cargo de Legatus Legionis en dicha provincia germana, contri­
buyendo posiblemente también a propagar este onomástico, así Cn. Cornelius 
Aquilius Niger12, Cornelius Priscu� y Cornelius PzJ�io . Estos datos nos 
muestran un gentilicio relevante en el terreno prosopográfico al contar con 
miembros que ostentaron cargos socio-políticos destacados. En el reparto 
masculino y femenino del onomástico Cornelius se percibe la existencia de una 
enorme desproporción, en Germanía Superior el porcentaje de varones alcanza 
casi el 90%, con 33 muestras, mientras que la cantidad de mujeres equivale sólo 
a un 1 0%, con cuatro muestras; y en Germanía Inferior este desequilibrio es aún 
más acentuado, pues el número de varones asciende a 25 muestras (96 %) y tan 
sólo hallamos una mujer (4%). Esta diferencia tan marcada en la distribución por 
sexos de este gentilicio manifiesta el papel prioritario del varón desde el punto de 
vista social, como ponen de relieve los porcentajes, aspecto que encuentra una 
explicación en esa participación del hombre en el terreno bélico. 
5. CIL XIII, 6890. 
6. CIL XIII, 11854. 
7. CIL XIII, 6959. 
8. CIL XIII, 7009. 
9. CIL XIII, 8058. 
10. CIL XIII, 8737. 
11. CIL XIII, 8552. 
12. CIL XIII, 8006; PIR2 C 1324. 
13. AE 1977, 576, e ste legatus apare ce por prime ra ve z e n  e ste e pígrafe . 
14. CIL VI, 31706 = 37056; AE 1915, 60; PIR2 C 1425 ; S. CRESPO ORTIZ DE ZARA TE, 
"Los Cornelii Pusione s de Hispania", HAnt. XVII, 1993, 227-251; G. ALFÓLDY, Legions/egaten 
der Romischen Rheinameen, Epigraphischen Studien, 3, 1967; C. CASTILLO; "Los se nadore s 
béticos. Re lacione s familiare s y sociales", Epigrafia e ordine senatorio 11, Titu/i 5, 499, n°39; A. 
CABALLOS RUFINO, Los senadores hispanorromanos y la romanización de Hispania (siglos 1 al 
fif p. C.), Ecija, 1990, n° 54. 
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En ambas provincias germanas casi una tercera parte de los Cornelii porta 
el tria nomina y todos poseen un cognomen latino, verificándose en este grupo 
gentilicio que el hecho de portar los tres nombres implica, sin niguna excepción, 
la plena romanidad. El número de muestras de duo nomina asciende en Germanía 
Superior a doce, ocho varones y cuatro mujeres15, cuyos antropónimos manifiestan 
un carácter latino en la mayoría de los nombres, pero no alcanza el 1 00% como 
en los tria nomina, ya que uno de los varones presenta un cognomen griego, 
Cornelius Protus16 y una mujer lleva un onomástico de raigambre indígena, 
Cornelia Divixtal7 . En Germanía Inferior, el duo nomina lo portan siete 
individuos, seis varones y una mujer18, cuyos cognomina son romanos en seis 
casos, Adiutor19, Iustina20, Primus21, Priscus22, Rufus3, Verus24 y uno indígena, 
Cornelius Simmo25• Estos datos traslucen una diferencia respecto al tria nomina, 
pues comprobamos que un individuo con duo nomina presenta en su onomástica 
un rasgo de indigenismo, al igual que ocurría en Germanía Superior. Además, en 
Germanía Inferior dos individuos presentan doble nomen, Cornelius Masius26 y 
Cn. Cornelius Aquilius Niger27, este último también porta praenomen y cognomen. 
En Germanía Superior, más de la mitad de los Cornelii portan cognomen 
y constatamos que la inmensa mayoría son latinos28, más del 90%, (20 m.). El 
15. Vid. Tabla de datos de Germania Superior. 
16. CIL XIII. 7518. 
17. CIL XIII. 6000. 
18. Vid. Tabla de datos de Germania Inferior. 
19. Cornelius Adiutor, CIL XIII. 10027-224. 
20. Camelia Justina, CIL XIII, 12023. 
21. Cornelius Primus, CIL XIII, 791 O. 
22. Cornelius Priscus, AE 1977, 576. 
23. Cornelius Rufus, AE 1938, 76. 
24. Cornelius Verus. CIL Xlll, 7862. 
25. CIL XIII, 791 O. 
26. CIL XIII, 7910. 
27. C!L XIII, 8006. 
28. Vid. l. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki, 1965. En función del número de 
muestras los cognomina latinos se agrupan así, Marcellus (2 m. ) (KAJANTO, 39, 124bis, 127, 129, 
132, 173) y una muestra, Adiutor (KAJANTO, 360), Aliquandus (KAJANTO, CIL XIII, 6324), 
Arator (KAJANTO, 21, 82, 360), Augurinus (KAJANTO. 83, 318), Capito (KAJANTO, 17, 118, 
119, 120, 235), C/emens (KAJANTO, 66, 68, 69, 263), Col/inus (KAJANTO, 53, 184), Donatus 
(KAJANTO, 18bis, 20. 75, 76, 93, 298, 351 ), luveni/is (KAJANTO, 14, 18, 300), Macrina 
(KAJANTO, 244), Musa (KAJANTO, 53, 216), Optatus (KAJANTO. 75, 77, 296), Primus 
(KAJANTO, 29, 30, 73, 74, 75, 76, 77, 134. 276, 291 ) , Sabinus (KAJANTO. 20. 30bis, 51, 186), 
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onomástico griego, Protus29, sólo equivale a un 4,5 %, al igual que el indígena, que 
también presenta sólo una muestra, Divixta30• Por su parte, en Germanía Inferior 
los cognomina de este grupo familiar se elevan a 15 muestras, con un claro 
predominio de los antropónimos latinos31 (14 m.). y sólo una muestra de 
onomástico indígena, Simmo32• En estos datos expuestos observamos que en las 
dos provincias germanas el carácter de romanidad está patente en los cognomina 
de esta familia. No se aprecia la tendencia por parte de los Cornelii a portar un 
determinado tipo de cognomen latino, sino al contrario, resulta evidente una 
diversidad anodina. 
Los praenomina utilizados por los Cornelii en Germanía Superior se 
·Clasifican según la importancia numérica de esta forma: L(ucius) (6 m.), Q(uintus) 
(5 m.), C(aius) (3 m.), dos muestras, M(arcus) y Sex(tus), y una muestra, P(ublius) 
y Cn(eus). Se aprecia una cierto predominio de los praenomina L(ucius) y 
Q(uintus). En Germanía Inferior, el mayor número de muestras corresponde a 
C(aius) (7 m.), seguido de Q(uintus) y L(ucius) cuatro muestras cada uno, y 
P(ublius) y Cn(neus) una muestra. 
La tribu se menciona en seis epígrafes en Germanía Inferior, así C. 
Cornelius33, que estaba adscrito a la Pollia, al igual que L. Cornelius Collinus34; 
Q. Cornelius35, que pertenecía a la tribu Voltinia, !o mismo que M Cornelius 
Optatus36; Q. Cornelius Severinus37, que era de la tribu Sabatina y Sex. Cornelius 
Severinus (KAJANTO, 257), Silvinus (KAJANTO, 36, 58, 91, 162, 310), Ursus (KAJANTO, 18, 
86, 88, 329) y Victorinus (KAJANTO, 278). 
29. H. SOLIN, Die Griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlín, 1982,1040. 
30. A. HOLDER, Alt-celtischer Sprachschatz, Graz, 1962, 1 1294. 
31. I. KAJANTO, The Latin Cognomina, op.cit., Priscus (KAJANTO, 30, 71, 288) aparece 
en dos ocasiones, y una muestra, Adiutor (KAJANTO, 360), Cinna (KAJANTO, 42, 106), lustina 
(KAJANTO, 252), lustus (KAJANTO, 68, 133, 252), Longinus (KAJANTO, 231 ), Niger 
(KAJANTO, 64, 228), Primus (KAJANTO, 29, 30, 73, 74, 75, 76, 77, 134, 276, 291), Rufus 
(KAJANTO, 19, 26, 27, 30, 64, 65, 121, 134, 229), Superstes (KAJANTO, 94, 274), Urbanus 
(KAJANTO, 18, 47, 81bis, 311), Ursus (KAJANTO, 18, 86, 88, 329) y Verus (KAJANTO, 20, 22, 
68, 133, 253). 
32. A. HOLDER, Alt-celtischer .. , op. cit. li 1566. 
33. CIL Xlll, 6890. 
34. CIL XIII, 11854. 
35. CIL XIII, 6938. 
36. CIL XIII, 6959. 
37. AE 1985,691. 
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Silvinus38, de la tribu Pupinia. En cuatro ocasiones se especifica la tribu en 
Germania Inferior, Q. Cornelius39, adscrito a la Galeria; C. Cornelius40 pertenecía 
a la Papiria; L. Cornelius Cinna41 a la Pollia y C. Cornelius Longinus42 de la tribu 
Fabia; estos tres últimos incluyen también su filiación. A la vista de estos datos 
no disponemos de suficientes elementos de juicio para precisar si los Cornelii 
estaban inscritos en una determinada tribu, ya que se manifiesta una cierta 
diversidad en la adscripción. 
El modo de transmisión del nombre constata que este grupo gentilicio 
tuvo en cuenta en ambas provincias germanas la norma romana en la que el hijo 
hereda el nomen paterno, así en Germania Superior Cornelia Marcella43, que 
recibe el gentilicio de su progenitor, Q. Cornelius; y Cornelia Macrina44, que era 
hija de Cornelius Protus, y porta un antropónimo latino, mientras que su padre 
presenta un cognomen griego. En Germania Inferior, C. Cornelius45 hijo de C. 
Cornelius; L. Cornelius Cinna46 hijo de L. Cornelius; C. Cornelius Longinus47 hijo 
de C. Cornelius, todos ellos heredan también el praenomen, probablemente eran 
los primogénitos. Por su parte, Cornelius Primus, Cornelius Masius y Cornelius 
Simmo48, portan el mismo gentilicio, desconocemos el parentesco que les unía, ya 
que no se concreta, quizá fueran hermanos o padre e hijos, en cualquiera de estos 
supuestos se confirmaría de nuevo que el progenitor es el que actúa de transmisor 
del gentilicio. 
Respecto a las familias con las que contrajeron matrimonio los Cornelii, 
sólo hallamos una muestra en Germania Superior, así P. Cornelius Donatus49, que 
estaba casado con Attilia Regallia. Además, conocemos un enlace matrimonial 
entre miembros de este grupo gentilicio, Cornelia Divixta50, que era esposa de 
38. CIL XIII, 7009. 
39. CIL XIII, 8565. 
40. CIL XIII, 8058. 
41. CIL XIII, 8737. 
42. CIL XIII, 8552. 
43. CIL XIII, 5013. 
44. CIL XIII, 7518. 
45. CIL XIII, 8058. 
46. CIL XIII, 8737. 
47. CIL XIII, 8552. 
48. CIL XIII, 7910. 
49. CIL XIII, 7627. 
50. CIL XIII, 6000. 
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Cornelius Iuvenilis. Cabría pensar que estos dos individuos eran libertos y por ello 
portan el mismo gentilicio, circunstancia que indicaría la existencia de un 
Cornelius esclavista. No obstante, esta situación de dependencia personal no 
aparece expresa en el epígrafe, por lo que nos movemos en un terreno hipotético. 
Sin embargo, hay que indicar que en otras familias hemos corroborado que cuando 
dos individos están casados y pertenecen al mismo grupo gentilicio, suelen indicar 
la condición de libertos51 • 
El status sólo se menciona en un epígrafe en Germanía Superior, 
constatándose la condición social de C. Cornelius52, que era patrono de tres 
individuos, que portan el nomen Cornelius. En Germanía Inferior, el status como 
tal no se especifica en las inscripciones analizadas. A través del cargo 
desempeñado deducimos el prestigio social de un individuo que formó parte del 
senado de la ciudad en Germanía Superior, L. Cornelius Augurinus53, que fue 
decuria civitatis de Aurelia Aquensis (Baden-Baden); y en Germanía Inferior en 
función del cargo ejercido sabemos que pertenecían al rango senatorial: Cornelius 
Priscus54, Legatus Augusti"legionis; Cornelius Pusio 55, Legatus Augusti legionis56 
y Cn. Cornelius Aquilius Niger 57, Legatus legionis, proconsul y sodalis8• Por 
otro lado, la estructura latina del nombre - tria nomina - denota una posible 
condición jurídica libre. Además del cargo de decuria civitatis mencionado 
anteriormente, los Cornelii ocuparon cargos de grado inferior en el ejército, como 
L. Cornelius Arator59, Cornelius Capito60 y Cornelius Marcellus61, Q. Cornelius 
Iustus62 y Cornelius Rufus63, que eran centuriones; y Q. Cornelius Severinus �que 
era beneficiarius consularis. 
51. Vid. M' R. GARCIA MARTINEZ. Prosopografia, onomastica y sociedad en el Imperio 
Romano ... , op. cit. 
52. CIL XIII, 6890. 
53. NL-BRGK 1959, 121 = AE 1941,90. 
54. AE 1977, 576. 
55. CIL VI, 37056. 
56. PIR2 C 1425. 
57. C IL XIII, 8006; PIR2 C 1324. 
58. PIR2 C 1324. 
59. CIL XIII, 7318. 
60. CIL XIII, 6927. 
61. CIL XIII, 6668. 
62. N-BRGK 1937, 236; AE 1928, 90. 
63. AE 1938, 76. 
64. AE 1985, 691. 
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La mayor parte de los individuos de esta gens, que especifican la 
profesión, se dedicaba a la actividad militar65, pero también desempeñaron oficios 
de distinta índole, así eran figuli, Cornelius66, Q. Cornelius Clemefis y C. 
Cornelius Ursus68; negotiator, Q. Cornelius Superstes 6� nauta, Cornelius Aliquan­
dus70 y L. Cornelius Adiutor71 ejerció una profesión liberal, medicus ocularius. 
Los inscripciones funerarias, sobre todo los epitafios de los soldados, nos 
proporcionan en ambas provincias información demográfica sobre la edad y la 
origo de algunos miembros de la familia Cornelia. En Germania Superior 
conocemos la edad de tres individuos, C. Cornelius72, que murió a los 40 años; L. 
Cornelius Collinus73, de 22 años de edad y P. Cornelius Donatus74, que falleció a 
los 31 años; y en Germania Inferior, L. Cornelius Cinna75, murió a los 65 años y 
C. Cornelius Longinus76, falleció a los 5 1  años. Por otra parte, la alusión al lugar 
de origen nos indica que hubo individuos de este grupo familiar que se trasladaron 
a las provincias germanas desde otras zonas del Imperio, preferentemente desde 
Italia, como C. Cornelius77, natural de Hasta; L. Cornelius Collinus, originario de 
Eporedia; C. Cornelius78, procedía de Ticinum; L. Cornelius Cinna79, su patria era 
Mutina; pero también se desplazaron desde Gallia Narbonensis como M 
Cornelius Optatus80, oriundo de Aquae Sextiae y Sex. Cornelius Silvinus81, natural 
de Baeterrae; y desde Macedonia, C. Cornelius Longinus8Z, originario de Hera­
clea Sintica. Estos individuos eran soldados, circunstancia que evidencia la 
65. Vid. Tablas de datos de Germania Superior y de Germania Inferior. 
66. CIL XIII, 10002-19; 10009-968. 
67. CIL XIII, 10002-168. 
68. CIL XIII, 10001-102. 
69. AE 1973, 378. 
70. CIL XIII, 6324. 
71. AE 1966,261. 
72. CIL XIII, 6890. 
73. CIL XIII, 11854. 
74. CIL XIII, 7627. 
75. CIL XIII, 8737. 
76. CIL XIII, 8552. 
77. CIL XIII, 6890. 
78. CIL XIII, 8058. 
79. CIL XIII, 8737. 
80. CIL XIII, 6959. 
81. CIL XIII, 7009. 
82. CIL XIII, 8552. 
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aportación de milites a Germanía Superior y a Germanía Inferior por parte de 
otras provincias romanas para contribuir a la defensa de la línea fronteriza del 
Rhin. 
En el ámbito religioso, en Germanía Superior los Cornelii manifiestan una 
prioridad por el culto romano (7 m.), que prevalece respecto al indígena, del que 
sólo se ha hallado una muestra dedicada a los dioses Casses83, mientras que en 
Germanía Inferior encontramos, al igual que en otras familias8\ un mayor 
porcentaje de epígrafes votivos dedicados a las divinidades indígenas, sobre todo 
a las Matronae, que a las dioses romanos, lo que revela el arraigo profundo de las 
creencias religiosas prerromanas en esta provincia. En Germanía Superior, en el 
panteón romano son venerados, Iupiter (2 m.) y una muestra Juno, Neptunus, 
Fortuna, Mercurius, Genius, respectivamente. Tanto las divinidades romanas 
como indígenas reciben culto de individuos que portan una onomástica 
plenamente latina bien tria nomina, como L. Cornelius Arator85, centuria, que 
ofrece el epígrafe a la diosa Fortuna; L. Cornelius Augurinus86, decuria civitatis, 
que venera a Mercurius; Q. Cornelius Severinus87, beneficiarius consularis, que 
da culto a Iupiter, Juno y al Genius; o bien duo nomina como Cornelius Aliquan­
dus88, nauta, que dedica el ex-voto a Neptunus; Cornelius Victorinus89, que venera 
a Iupiter y Cornelius Marcellus90, centuria legionis, que rinde culto a los dioses 
Casses. En Germanía Inferior, las diosas Matronae91 ocupan un papel preferente, 
Vacallinehae (2 m.), Gavadiae y Veteranae92, ambas una muestra con varios 
83. A. HOLDER, Alt-celtischer . . .  , op. cit., 1 824. 
84. M• R. GARCIA MARTINEZ, Prosopografía, onomástica y sociedad en el Imperio Roma-
no .. . , op. cit. , 1466 y ss; 1730 y ss. !de m, Germania Romana. Las estructuras sociales., op. cit. 
85. CIL XIII, 7318. 
86. NL-BRGK 1959, 121. 
87. AE 1985, 691. 
88. CIL Xlll, 6324. 
89. CIL XIII, 6323. 
90. CIL XIII, 6668. 
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dedicantes y también dan culto a la diosa indígena Nehalennia93• En el panteón 
romano veneran a Mercurius y a las Quadriviae, sólo una muestra de cada uno de 
ellos. Esta convivencia de la religión romana e indígena dio lugar en ocasiones a 
un sincretismo como corrobora el epígrafe dedicado a Apollo Livicus94 por Cn. 
Cornelius Aquilius Niger, Legatus Legionis95 . Esta muestra revela no sólo la 
convivencia de dos religiones, romana e indígena, sino también la fusión de dos 
tipos de creencias diferentes fruto de un proceso de aculturación, que afectó 
también a personas de rango senatorial. Se ha comprobado que las divinidades 
indígenas son veneradas por individuos portadores de una onomástica romana en 
la mayoría de los casos, con una abundancia de varones, como Q. Cornelius 
Superstes96, negotiator salarius, dedica a la diosa Nehalennia; Q. Cornelius 
Priscus97 ofrece su epígrafe a las Matronae Gavadiae; Cornelius Primus y 
Corne/ius Simmo98 veneran a las Matronae Veteranehae; C. Cornelius99 da culto 
a las Matronae Vacallinehae; C. Cornelius100 a las Matronae Gavadiae y 
Cornelius Masius101 rinde culto a las Matronae Veteranehae; y sólo una mujer, 
Cornelia Iustina102, que venera a las Matronae Vacallinehae. Observamos que los 
cognomina de estos dedicantes son en su inmensa mayoría latinos, a excepción de 
Simmo103, portador de un antropónimo indígena. Por otro lado, las divinidades del 
panteón romano son veneradas por personas con un nombre plenamente romano, 
L. Cornelius Urbanus104, miles /egionis, dedica a Mercurius la inscripción y 
Cornelius Priscus105, Legatus legionis, da culto a las Quadriviae. Se aprecia una 
diferencia respecto al culto indígena, por un lado, el culto romano es practicado 
sólo por personas con un nombre romano por completo, sin excepciones, y por 
93. J. E. BOGAERS&M. GYSSELING, "Over de naam van de godin Nehalennia", OMRL,LII, 
1971, pp. 79-85. 
94. CIL XIII, 8006. 
95. PIR2 C 1324. 
96. AE 1973, 3 78. 
97. AE 1977, 553. 
98. CIL XIII, 7910. 
99. CIL XIII, 12023. 
100. AE 1977, 553. 
1 O l. CIL XIII, 791 O. 
102. CIL XIII, 12023. 
103. A. HOL DER, Alt-celtischer ... , op. cit. Il 1566. 
104. CIL XIII, 8032. 
105. AE 1977, 576. 
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otro sólo se han hallado muestras de epígrafes votivos dedicados por varones a las 
divinidades romanas. 
En las creencias funerarias de la familia Cornelia, verificamos que los 
epitafios están encabezados con la dedicación a los Diis Manibus106, aspecto que 
evidencia que se siguieron los ritos de enterramientos romanos. 
Los epígrafes datados remontan la presencia de los Cornelii en ambas 
Germanias a mediados del siglo I, extendiéndose durante el siglo II y el siglo III, 
pero con un mayor número de epígrafes fechados en el siglo l. Se trata de una 
cronología aproximada, ya que la omisión de la fecha en gran parte de las 
inscripciones no permite poder concretarla más. 
La localización geográfica de este grupo gentilicio manifiesta un foco 
principal en Germanía Superior en la parte septentrional de la provincia, 
Mogontiacum, que agrupa casi a un 40% (14 m.). El resto de los Cornelii se 
distribuyen sobre todo, por la zona norte y noreste así, Ettlingen (3 m.); dos 
muestras en, Zalbach, Bingium (Bingen) y Civitas Taunensium (Heddernheim); 
una muestra en: Confluentes (Coblenza), Castellum Mattiacorum (Kastel), Nied, 
Sumelocenna (Rottenburg), Aquae Mattiacorum (Wiesbaden) y Osterburken, 
respectivamente. Además, se atisba una dispersión por la zona sureste en lugares 
como, Noviodunum (Nyon) (4 m.); Vindonissa (Windisch) (2 m.) y una muestra 
en la parte oeste, en Tres Tabernae (Zabern). El hecho de que haya un mayor 
número de muestras en la zona septentrional y de que se localicen en lugares 
próximos al limes se debe de manera preferente a la actividad militar desempeñada 
por una mayoría de los miembros de esta familia. En Germanía Inferior, el 
asentamiento geográfico de esta familia evidencia una preferencia por las zonas 
más romanizadas, tales como: Bonna (6 m.), Novaesium (4 m.), Noviomagus (3 
m.), Colonia Ara Agrippinensium (2 m.) y Colonia Ulpia Traiana ( 1  m.) . 
También estaban localizados en otros lugares de menor importancia, como 
Embrken (3 m.), Münchengladbach (2 m.), Pesch (2 m.) y una muestra en, Co­
lijnsplaat y Pattern. 
En conclusión, la onomástica de los Cornelii en las provincias de 
Germanía Superior y Germania Inferior realza el elevado índice de romanización 
que alcanzó este grupo gentilico, que se aprecia no sólo en la estructura del 
nombre - praenomen, nomen y cognomen- sino también en el conjunto de 
cognomina, que son en su mayoría latinos. Los praenomina con un cierto 
106. CIL XIII, 5018; 6000; 11665. 
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predominio son L(ucius), Q(uintus) y C(aius), éste último con un mayor 
porcentaje en Germanía Inferior. El nomen Cornelius se transmite según la norma 
romana en la que el hijo hereda el gentilicio paterno. En ambas provincias 
germanas, los Cornelii se dedicaron sobre todo a la actividad militar, que 
prevalece sobre el resto de las profesiones. La mayor parte de los miembros de 
este grupo gentilicio disfrutó de una condición social libre y algunos 
desempeñaron cargos de gran prestigio y ostentaron el rango senatorial. Esta gens 
rinde culto a las divinidades romanas e indígenas, con una clara diferencia entre 
Germanía Superior donde el culto romano tiene un porcentaje más elevado que 
la religión indígena, y Germanía Inferior donde hubo una mayor pervivencia de 
las creencias prerromanas. Las zonas donde se ha hallado un mayor número de 
miembros de esta familia son núcleos donde la actividad militar fue prioritaria, 
como Mogontiacum en Germanía Superior, y Bonna, Novaesium y Noviomagus 
en Germanía Inferior. 
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'Tl CUADRO 1: TABLA DE DATOS DE GERMANIA SUPERIOR o PRAEN. NOMEN COGNOMEN STATUS PROFESION CARGOS DIVINIDAD LUGAR-HALLAZGO CRON. BIBLI<XJRAFIA :"' 
CORNELIA DIVlXTA DIIS MANIBUS GS-FRA-ZABERN 11·111 CIL-XIII-óOOO � 
. CORNELIA MACRINA GS-ALE-BINGEN 1·11 CIL-XIII-7518 � 00 MARCELLA GS-SU-VAUD-NYON 1·111 CORNELIA CIL.XIII-SOIJ 
� CORNELIA MUSA GS-ALE-MAINZ-KASTEL MI CJL-XIII-7287 a 
'D CORNELIUS DIIS MANIBUS GS-SU·VAUD-NYON 11-111 CIL-XIII-5018 
> 
.-...� ,., 
"O CORNELIUS L 
GS-ALE·MAINZ PI CIL-XIII-6890 n 
" CORNELIUS L GS-ALE-MAINZ PI CIL-XJII-6890 ;¡; 
� CORNELIUS L GS-ALE-MAINZ PI CIL-Xlll-6890 � 'P CORNELIUS FIGULUS GS-ALE-WU-HEDDERNHEIM 1-111 CIL-XIII-10002-19 > 
CORNELIUS FIGULUS GS-ALE·ROTT"ENBURG 1-111 CIL-XIII-10009-968 ,., 
00 .....¡ !"--> CN. CORNELIUS MILES GS-ALE-WIESBADEN 1 1 6  CIL-XJII-7573=6822 z 
c. CORNELIUS GS-ALE-MAINZ PI CIL-XJII�90 tn 
e CORNELIUS p MILES LEGIONIS GS-ALE-MAINZ PI CIL-XIII-6890 N o 
CORNELIUS GS-ALE-MAINZ MI CIL-XUI-1 1854 e-
M. CORNELIUS GS-ALE·MAINZ·ZAHLBACH MI CIL-Xlll-6959 
o 
[/) 
Q. CORNELIUS GS-SU-VAUD·NYON 1-111 CIL-XIII-5013 (j 
Q CORNELIUS MILES LEGIONIS GS-ALE-MAINZ HAC-70 CIL-XJII-6938 
� 
Q. CORNELIUS GS-ALE-MAINZ l7AC·70 CIL-XIII-6938 
S. CORNELIUS GS-ALE-MAINZ 1-111 CIL-XIII-7009 � 
L. CORNELIUS AUDITOR MEDICUS OCULARIUS GS-SU-BADEN-WINDISCH 1-111 AE-1966-261 ;::::: 
CORNELIUS ALIQUANDUS NAUTA NEPTUNUS GS-ALE-BA-ETTLINGEN 11-111 CIL-XIII-6324 
L. CORNELIUS ARATOR MILES CElffiJRIO FORTUNA GS-ALE-MAINZ-NIED Fl CIL-XIII-7318 
� 
L. CORNELIUS AUGURINUS DECURIO CIVlTATIS MERCURIUS GS-.o\LE-BADEN-f.TIUNGEN·MORSCII 1-111 NL-BGRK-1959- 121  > 
CORNELIUS CAPITO MILES CElffiJRIO LEGIONIS GS-ALE-MAINZ MI CIL-XIII-6927 'Tl 
Q. CORNELIUS CLEMENS FIGULUS GS-ALE-WU-HEDDERNHEIM 1-111 Ctl-XIII-10002-168 > 
L. CORNELIUS COLLINUS MILES GS-ALE-MAINZ MI CIL-XIJI-1 1854 � 
P. CORNELIUS DONA TUS G5-ALE-COBLENZ 1-111 CIL-XIII-762'7 ¡::: 
CORNELIUS IUVENALIS DIIS MANIBUS GS-FRA-ZABERN 11-111 CIL-XIII-óOOO ;¡; 
CORNELIUS IUVENALIS DIIS MANIBUS GS-FRA-ZABERN 11-111 CIL-XIII-11665 [/) 
CORNELIUS MARCELLUS MILES CENTURIO LEGIONIS CASSES BONI GS-ALE-MAINZ 11-111 CIL-XIII-6668 5 
M. CORNELIUS OPTA TUS MILES LEGIONIS GS-ALE·MAINZ-ZAHLBACH MI CIL-XIII-6959 z 
CORNELIUS PRIMUS GS-SU·VAUD·NYON 1-111 CIL-XIII-5021 ::;; 
CORNELIUS PROTUS GS-ALE-BINGEN 1-11 CIL-XIII-75 18 ñ > 
CORNELIUS SABINUS MILES GS·SU·BADEN·WINOISCH 1 NL-BRGK- 1959�9 .....¡ 
Q CORNELIUS SEVERINUS MILES LEGIONIS BENEF. CONSULARIS ll'Pin:R.-IliN(}.GENJtiS GS·Al.E·BA.OSTER8l1RKEN MI AE-1985-691 < 
CORNELIUS SILVlNUS MILES GS·ALE·MAINZ 1-11 CIL-XIII-7009 > 
e CORNELIUS URSUS FIGULUS GS-ALE·MAINZ 1-111 CIL-XIU-1000 1-102 
CORNELIUS VlCTORINUS IUPITER GS-ALE·BA·ETTLINGEN 1-111 CIL-XJII-6323 -
00 
'Tl CUADRO 2: TABLA DE DATOS DE GERMANIA INFERIOR o 00 
:-< N 
� PRAEN NOMEN COGNOMEN STATUS PROFESION CARGOS DIVlNIDAD LUGAR-HALLAZGO CRON. BIBLIOGRAFIA :S: 
CORNELIA IUSTINA �t,\T n.:n:RJ::-.;.-\11..\�. GI-ALE-BONN-PESH 11-111 CIL-XIII-12013 ?o 00 c. CORNELIUS GI-ALE·BONN 1-11 CIL-XIII-8058 
::0 c. CORNELIUS MILES-VETERANUS MAT GAYADIAE GI-ALE-BONN 1-11 CIL-XIII-8058 C'l 
\0 e CORNELIUS Gl·..\LE-CO-M('�CIIE�GLAU!MCII 150-250 AE-1977-553 >-;·-l ;>::l 
"O c. CORNELIUS GI-ALE-NEUSS -B-69 CIL-XIII-8552 () 
"O L CORNELIUS GI-ALE-BONN 1-111 CIL-XIII-8107 :; 
o: L. CORNELIUS GI-ALE-NIMEGA PI CIL-XIII-8737 :S: 
'P Q. CORNELIUS GI-ALE-NEUSS 1-11 CIL-XIII-8565 >-
Q. CORNELIUS GI-ALE-NEUSS 1-11 CIL-XIIf-8565 ;>::l 00 -l N CORNELIUS ADIUTOR MILES GI-PB-NIMEGA 1-111 CIL-XIll-10027-214 z CORNELIUS CJNNA MILES-VETERANUS GI-PB-NIMEGA PI CIL-XIII-8737 t'T1 
Q CORNELIUS IUSTUS MILES CENTIJRIO GI-ALE-COLONIA 1-111 AE-1928-90 N 
Q CORNELIUS IUSTUS MILES CENTURIO GI-ALE-COLONIA MI N-BRGK-1937-136 r-
c. CORNELIUS LONGINUS MILES-EQUES GI-ALE-NEUSS -H-69 CIL-XIII-8551 o (/) 
CORNELIUS PRIMUS .\1:\T. n:TF.RE�.\11:\f. GI-ALE-CO-EMBK.EN 11-111 CIL-XIII-7910 (j 
CORNELIUS PRISCUS SN LEGA TUS LEGIONIS QUADRIVIAE GI-ALE-BONN S Mil AE-1977-576 a 
c. CORNELIUS PRISCUS MAT. GAVADIAE (ii-.-\UA.'O.\Il"�CIIt:SGI.·\Lll:l.·\("11 150-150 AE-1977-553 
� 
CORNELIUS RUFUS MILES CENTURIO GI-ALE-DU-XANTEN 1-111 AE-1938-76 
CORNELIUS SIMNO \IAT \"ETIRE�o\IIAE Gl-ALE-CO-EMBK.EN 11-111 CIL-XIII-7910 :::: 
Q. CORNELIUS SUPERSTES NEGOTIATOR SALARIUS NEHALENNIA Gl-PB-COUJ:\'SPL\.·\ T-f.SC.-\I"T 1-111 AE-1973-378 
L. CORNELIUS URBANUS MILES MERCURIUS GI-ALE-BONN 70-8) CIL-XIII-8032 
� 
c. CORNELIUS URSUS FIGULUS GI-ALE-COLONIA 1-111 CIL-XIII-10001 -101 >-
CORNELIUS VE RUS GI-AlE-CO-PATn:RN 1-111 CIL-XIII-7862 'Tl 
CN CORNELIUS NIGER SN l.t:f.>.l.HilOS.-PRCU�·St)l) APOLLO LIYICUS GS-ALE-BONN 117-IJR CIL-Xlll-8006 >-
CORNELIUS �t.-\T \"ETI:R�S-\H.-\1:  GI-AlE-CO-EMBK.EN 11-111 CIL-Xlll-7910 :S: 
P. CORNELIUS �t.U \" .. \Co\1.\.ISE\IM" Gl-ALE-SCHLEIDEN-PESCH 150-250 GI-GA-ESS-1968-9� ¡::: 
:; 
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